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After the US financial crisis in 2008, many scholars have begun to focus on the 
issue of financial flexibility, many companies even have regarded financial flexibility 
as one of the important principles of financial policy. Currently, the existing literature    
mainly used remaining debt levels or cash holdings level to measure the level of 
financial flexibility to study the impact of the financial flexibility to the corporate 
financial policy, but there have been less studies which put the holding shares of 
financial institutions into financial flexibility index. 
With the reform of the financial system, the diversification of the bank 
shareholders, the rapid development of a variety of financial institutions and IPO of a 
lot of financial companies brings the opportunity for companies to hold shares of 
financial institutions. The empirical studies have showed that companies holding 
shares of financial institutions can reduce remaining debt level and cash holdings 
level, which illustrate that holding shares of financial institutions is also a source of 
financial flexibility, and can improve the level of financial flexibility. 
Holding shares of financial institutions can improve the level of financial 
flexibility, so this paper put the holding shares of financial institutions into financial 
flexibility index to study the impact of the financial flexibility to the corporate 
financial policy. Empirical results have showed that the companies which have high 
level of financial flexibility will have more investment spending.  
Combined with holding shares of financial institutions, this paper has studied the 
influence of the financial flexibility to the corporate investment behavior and change 
the methods of measuring financial flexibility with a certain degree of innovation, 
enriching and deepening the researches in this area, and also provides the supporting 
evidence for the trend of the industrial and financial capital combination. 
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